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Ma Ling-pang: “A Continuation of the Record of the Qazaqs’ Migrations to Gansu 

































































































































































































































員 会 の 呉 忠 信 委 員 長 が、 酒 泉 の 蔵 民 の 代 表、
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ホ ラ ン ガ ト
郞噶家、亜



















































































































































ヤ グ ラ カ ル
拉噶家の人民の巴
























チ ン ト ゥ リ











































ホ ラ ン ガ ト
郞噶家の頭目 閙
ナ オ ラ シ
拉什
　　亜

















ヤ グ ラ カ ル
拉噶家の副頭目 安維嶽
　　西海子の賀
ホ ラ ン ガ ト
郞噶家の副頭目 噶成才
　　酒泉 三山口の東




































































































































































































































社 会 科 学 院 の ホ ショード･チ ン ゲ ル（ 青 格 力 ）
qošud čengel 氏には、漢字で表記されたチベット
語アンド（アムド Amdo）方言の人名の解釈につ
いて貴重な御示教をいただいた。また、解題中に
述べたように、著者 馬鈴梆が馬寧邦の筆名である
ことを、北京大学の党宝海氏より御教示たまわっ
た。厚く御礼申し上げる。
